





The purposes of this paper are twofold: (1) to trace the unhappy 
relationship between Thomas Hardy and his wife, Emma, and (2) to 
make clear the reasons why Hardy composed 21 poems immediately 
after the death of Emma, whom he had treated coldly while she was 
alive.
In spite of their love marriage of four years’ courtship, Hardy and 
Emma fell out with each other in less than a year, and their love 
began to fade by degrees. Their life was dyed with gloomy color. 
However, Hardy made no effort to improve the matter and restore 
their former love and harmony. The only thing he did was to escape 
into his own world as a writer. He continued to ignore his wife’s 
sad, painful feelings.
Emma died suddenly in solitude in 1912. After her death, Hardy 
read “Some Recollections” written by her. This is a private history 
that describes their loving courtship in detail. Emma’s writing 
affected Hardy: he recalled their old, happy love and he also 
regretted his negligence as husband, though too late.
Hardy composed 116 poems referring to Emma after her death. 
Especially he selected 21 poems from the group which he composed 
from December 1912 to March 1913, named “Poems of 1912-13” and 
released them in “Satires of Circumstance” in 1914. “Poems of 1912-
13” is, therefore, Thomas and Emma Hardy’s autography of love and 







を確立した。しかし1895年に Jude the Obscure を出版するや、当時の
Victoria 朝社会の福音主義をふまえた倫理規範に反する内容だと誹謗中傷
され、創作意欲を殺がれた Hardy は Well-Beloved（1897）を最後に小説と

























　“Poems of 1912-13”（veteris vestigin flammae）１は抒情詩として高
く評価されている。C. J. Weber によると、殆どの英文学者は“the best 
three series of love poems”を選ぶよう請われた場合、Shakespeare の
“Sonnets”そして E. B. Browningの“Sonnets from the Portuguese”
に続いて“Poems of 1912-13”の名を挙げるそうだが、Weber自身は“Poems 
of 1912-13”こそベストだと考え、その理由を次のように述べている。
Hardy’s poems . . . run the gamut from first site of loved 
one, through courtship, to marriage, to quarrel, to staled 
familiarity, to disillusion, to bitterness and ‘division’ and 
finally to death, and the rebirth of love. In short, Hardy’s 
poems provide a complete summary of his adult life in a way 
that neither Shakespeare’s nor Mrs. Browning’s attempt.
 （Weber, vii）
つまり、Hardy の“Poems of 1912-13”に示される人間の情感の範囲は、
他の詩人たちのものとは比較にならぬというのである。









①“When I Set Out for Lyonnesse”②“Ditty”そして③“A Week”２
を通して若き日の Hardyの恋心を辿ってみよう。




Emma L. Gifford と知り合う。僅か３日の滞在であったがその間に二人は
恋に落ちた。その時の心境がこの詩では詠まれている。第一スタンザでは





（“radiance rare and fathomless”）がある。それは即ち Lyonnesse に
滞在中、心躍る出会いがあったからなのだ。この当時の Hardy は、建築事
務所の助手をしながら小説家を志し、世に出るチャンスを待っている状態で



















変化（moon の青白さから sun の赤い色が象徴する高揚感へ）を演出しよ
うとする Hardy の工夫が見られる。仕事が完了し、今後は Emma と会う
こともないだろう、くらいの思いしか抱かなかった月曜の夜。しかし火曜の















　Hardy と Emma は29歳で出会い、３日で恋に落ち、４年の求婚期間を経
て互いの愛を確かめ合って結婚した。Emma は“Some Recollections”の
中で、結婚当日を振り返り、“The day we were married was a perfect 
September day . . . the 17th 1874 . . . not brilliant sunshine, but 











者で、神を絶対的存在と捉えていたのであろう“ . . . outward circumstances 
are of less importance if Christ is our highest ideal.”（Emma 
Hardy, 60-61）と述べていることから推察して、彼女にとってキリストは
最高の理想であったことが解る。Hardy は C. Darwin、F. Spencer、J. S. 
Mill などの思想に傾倒し、キリスト教には懐疑的になり神の存在を信じか
ねていた６。三つ目にあげられるのが性格の不一致である。積極的で外向的






　結婚生活を開始したものの急速に Emma と Hardy の仲は冷めて行った。
その溝の深さを示す三篇の詩、①“We sat at the Window”②“Had 
You Wept”そして③“Lost Love”を取り上げてみよう。










人 は“How much there was to read and guess/By her in me, and 
to see and crown/By me in her.”と述べる。互いが相手の内面を理解
しようとする努力を怠り、愛を回復させる手立ても講じてこなかったという
ことである。続く“Wasted were two souls in their prime,/And 









夫である詩人はその時妻を「絶対に許してやらない」（“I bade me not 
absolve you”）と思った。激怒する夫に対して妻は泣いて抗議し、訴える
ということをしなかった。Hardy は Emma に“I never see you shed a 
tear.”と語りかける。Hardy は涙を女性の「最強の武器」（“The weapon 





Emmaを詰るのである。J. O. Baileyは“The poem indicates a feature 
of Hardy’s personality, when persisted, he was quietly stubborn 























つては Emma のピアノや歌に魅了され彼女を「理想の女」と崇めた Hardy。
しかし今は、美しい楽曲や声が聞こえても足も止めずに通り過ぎてゆく。彼
女の意図は十分わかっていながら敢えて無視して近づかないのだ。男の断固













Hardy と Emma の場合は、結婚１年目にして愛情が冷め始めたのであるが、


























のか…でもある。第５スタンザには“Why, then latterly did we not 
speak”とあり、愛が冷めるにつれ会話が無くなったのも自分の配慮の足り
なさゆえだという反省がこめられる。しかし第６スタンザで現実に戻った
Hardy は、今さら何を言っても遅すぎるのだ、“All’s past amend,/





　自分に呼びかける Emma の亡霊の声を聞いた Hardy が、それを反芻し
応答する、という設定になっている。この声は、第一スタンザで“Saying 
that now you are not as you were/When you had changed from 















Emma との愛を育んだ思い出の地の一つ、Pentargan Bay を訪れ、彼女の
幻影を追い求める詩人は、43年前の彼女の若々しい面差し“With your 
nut-coloured hair,/And gray eyes, and rose-flush coming and 
going”（第一スタンザ）を回想する。第二スタンザでは、彼らの不幸な過
去について“Summer gave us sweets, but autumn wrought division? 




回想して“You were all aglow”と Emma を讃える。第四スタンザで詩





　Beeny Cliff は風光明媚な景勝地であり、Emma に初めて会った時案内
された場所で求婚時代も Emma と Hardy は数回ここを訪れたらしい。
（Bailey, 302）43年を経て同じ風景を展望した詩人は、相思相愛だった頃
の 若 く 美 し い Emma の 面 影“The woman riding high above with 
bright hair flapping free-/The woman whom I loved so, and who 
loyally loved me.”（第一スタンザ）をそこに求める。第二スタンザでは昔




紫色に染まる。（“And then the sun burst again, and purples prinked 




人は、「彼女は此処ではなくどこか他所にいる」（“The woman now is 
― elsewhere ―”）という現実に覚醒する。“elsewhere”の前後につけられ
たダッシュが、幽冥境を異にしてしまった彼ら二人の隔たりを暗示している




Emma と二人で登ったその道を、今 Hardy は独りでたどる。振り向くと、
雨にぬれる坂道に自分たち二人の幻影がハッキリと見える。第三スタンザで
詩人は“What we did as we climbed, and what we talked of/




過ぎ行くものと多く対面してきた」（“the transitory in Earth’s long 
order”）この岩に「我々がここを通過した」（“ . . . that we passed”）とい
う事実は記録されている筈だ。また第五スタンザで詩人は長い年月が経って
も尚、「ここで馬車から降り立ったその人の幻影は残っている」（“one phantom 




is sinking”）Hardy には、自分はもう二度と昔の恋の領地（“old love’s 
domain”）を横切って行くことはないと解っているだけに、最後の“Never 
again.”に詩人の悲痛な気持ちが読み取れる。
⑥“The Spell of the Rose”
　Hardy は1883年、Dorchester 近郊に土地を求め、永住の邸宅 Max Gate










（“Since he had planted never a rose;/And misconceits raised 











たい」（“ . . . after I was called/To be a ghost, he as of old,/Gave 













ず Emma は、西国（英国西南部にある Cornwall）に通じる扉を開けてく
れた（第一スタンザ）。ここで Hardy は Emma と出会い恋に落ちた。次に
彼女は Hardy が小説家になるよう背中を押してくれた（第二スタンザ）。 
“She opened the door of Romance to me,/The door from a cell/ I 
had known too well.”と詩文にある。ここでの“a cell”は当時 Hardy
が関わっていた建築の仕事を指す。Emma との出会いにより Hardy は迷い
を吹っ切ることができ、小説家になる決心をしたのだった。Emma が開け
た３つ目の扉は「愛の扉」（“The door of a Love”）であった（第三スタ

























“Some of them I rather shrink from printing－ those I wrote 
just after Emma died, when I looked back at her as she had 
originally been, & when I felt miserable lest I had not treated 
her considerately in her later life. However I shall publish 







　それ故“Poems of 1912-13”は作者の切実な悲しみに満ちており、“genuine 
elegy in English language”（Pinion, 128）と賞賛されるのであろう。し
かし通常のエレジーと異なり、Hardy の詩には、死後に永遠の命を得ると
いう確信が示されない。死後の生を信じない Hardy は、Cornwall の自然
の中に出現する亡き妻の幻影に切ない呼びかけを繰り返しながらも、その超
自然的現象に浸りきれず現実に立ち返る。死んだ Emma と老いて孤独な
Hardy とは、正に幽明相隔てて交わることがない。死後に Emma と再び天
国で合見えますように等という希望も一切語られない。










１ Sub title の“veteris vestigia flammae”はラテン語で Virgil 作 Aeneid, Ⅳ，
line 23からの引用句。英訳すると“Relics of old fire”で「昔の情熱の残火」
“Poems of 1923-13”全詩のテーマに相応しい句である。Bailey J. C. The 
poetry of Thomas Hardy, p.293参照
２ 本論で取り上げた詩は、総て James Gibson 編集の Thomas Hardy: The 
20 Hardy 夫妻の愛と悲しみの歴史
Complete Poems（London: Palgrave, 1976）より引用した。
３ Lyonnesse は文学史上名高い Cornwall の一地域で、アーサー王ゆかりの伝説
の地。瀧山季乃訳『境遇の風刺』124頁参照。
４ Cornwall イギリス西南部の海岸沿いの風光明媚な自然が広がる地域で
Boscastle harbour, Beeny cliff, Pentargan bay, Tintagel など Hardy と
Emma の courtship 時代、愛を育んだ場所である。Cornwall は“Poems of 
1912-13”の詩全体の背景となっている。





いて』の論文で英国建築協会の懸賞論文に当選した。Bailey の The Poetry of 
Thomas Hardy, p.12参照
６ Hardy は進化論を唱えた C. Darwin（1809-82）、哲学者、経済学者の J. S. 
Mill（1806-73）、宗教改革者の H. Spencer（1820-1903）などの書を読み、新
しい思想に興味を持ち、キリスト教には懐疑的なっていた。Hardy の信仰につ
いては O. J. Baileyの The Poetry of Thomas Hardyの p.8と p.12を参照
７ “After a Journey” については、瀧山季乃訳トーマス・ハーディ第四詩集『境
遇の風刺』170頁参照
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